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KEPI,.lTUSAN
Tempat : Ruang Sidang
DEKAN FAK-ULTaS ILI\4U SosIAL DAN ILMU PoLITIK
Penunjukan/p"ensanskatan T,flfrli Fi;osar Marrasiswa program sarjanaFakurtas *mu $osiar dan *mu piriiir, uiior"itas endaras Tahun 2017
Menimbang
Menetapkan
- Pertama
IVERSITAS ANDALAS
MEMUTUSKAN
Staf nPnnpier lercahr r+ .t;h^,,,^h
i$j:.lt'"
Ketua Rp.25.000,-
Sekretaris Rp. 20.000.-
anggota Rp. 15.000,-
Anggota 15.000,-Proposalmatrasiffi
lkfan Pratama
1 31 0861 029
llmu Komunikasi
Analisis Resepsi Kharavak rionghoa Musrim Di Kota padang Daram KasusPenodaan Agama OIeh Basukiijahaja purnama -'-
:Seminar Proposal dilaksanakan pada :
Hari/ Tanggal : Kamisl23ll1t2017Jam : j0,00 WIB
Tim Penguji S
Nama
No. BP.
Jurusan/Prodi
Judul
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
Tembusan :
1. Yth,Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
: Tim Penguji agar meraporkar,dan mempertanggung jawabkan hasir pelaksanaan tugasnyakepada jurusan / pimpinan fakultas. 
I Jv r
: Keputusan ini mulai berlaku seiak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
f::',,ifr.**'pat 
kekeliruan dalam p.-e"netapun ini ,trn iitinirr-orn ue.,ouir,i kembali sebagaimana
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DEKAN,
1988111001
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis padang - 25163
BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMI NAR. PROPOSA!.
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu politik Universitas Andalas No.:
/UN16.08'D/PP/2017, Tanggal 23111/2017 telah dilaksanakan ujian Seminar proposal program 51
terhadap mahasiswa :
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jarn
Tempat
Dengan Tim Penguji :
lkfan Pratama
1310861029
llmu Komunikasi
Kamis/23/11,/ZOtl
10.00 wtB
Ruang Sidang
Telp (0751 )i1 266, Fax. (0T S1)7 1266,
Nama penguji
Dr. Asmawi, MS
Dr. Emeraldy Chatra, M.l.Kom/yesi puspita, M.Si Sekretaris
M.A Dalmenda, M.Si
Rinaldi, M.l.Kom
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TTDAK
LULUS.
Padang, 23/11,/2077
Tim penguji
Sekretaris
(Dr. Asrnawi, MS) (Dr. Em
